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II 1:--TER ( ,\l tN I\ AL 
:--E:\.T WEE !,;_, 
\'HEl'AHE ~-ou \'\'' STUDENT LIFE I 'fll F:AT IN si'on~ W.EBJ. I' CLUB •1 l PLAY JN on ~ING 
N UMBER 11. 
The --'Twenty-Three Grid U.S.HASTOO Lambda Rho Women 
:~~; ~,., Men Receive Awards, MUSA~S~~ Scribes, 0~ ganize; 
:::f.t~7::';r:i•t,~'..-~:::;• Hoop T earn Lauded c~\~,i;11~~tc1:;::'sii~/0 Lois Lunt Is President 
.. 2~,~~ltr:~;::.nl $2:o "n• .... .i ro, Bn~ketb n\l • 'l'n!: k .. \\' 1·es tling- . Swimmin K<- . . in~ With Plenty Supervisor Main s or T:~~(~ll ~,:~~ \~~~k\tb~~!~s:n~:~~:~n~\,t;~: t~~ 
t '0 '1t i ,,., . a nd I cn nis i\lcn Also Juniors and Semors On Hund. Talk u ah tivn Y.11'1 irmnted \ h ,i women j oumn liSl1' of (.;tflh State 
\'gun, m<n ., c<>llf-• h"" ,N., Get Sweate r::-. Ch p ul S to t whe rcl,.v ther hn1t j)l,"'er tn\ '('Mtud to Ofll'.ltlli I C 11, joumnH ~ll C 
:~:ot"':~ ::h.:~r~~ :::~::i·:;-i ~I~ oose op ar :~::d.:t:~~!.:.::-:~~·~1~1:'"\!.;~ Foresters frute~~~:1~/~1~,11·0~r~~rTlOl •ll )\(' \ CH writl11g UCO /IWl null 
~t!i~i~~;~~t:1~Ii, ::jrr-:'.f li; ~~;:;;~;;::~\~~.:~ .. ;;~;'.\:i;~; ::;;;, ;:::: ... ·--~~~.b ~~--... ,..iif :(]s;~t~ 7:ti;;l::I . ~ ... ~:~.. : .~;:-• .. ::.; . .. ,:;:;,",:::::::;-, , .. m.,,. ':;:::;.::;~::;;.:.::;;;:'. ;· 
~r::~~:?~~·:~,;,~:,1~~::~i !~!l ?'~t) 1i\1:~ic:;:~!W1~1·:1~ ' t :;,,:.li~ l ~~~ t··Thi• ownr,I ::::•lrro:,:· ,A; ''7';::\','::· ... ~:Ii ~:'.7!~i~~I ,h:~ l u:'°;"}b~l~:: I ~~:~:::~i~l:f~::  ,u~:; ?~: i OATE O fr lAY ::.~· ::::~::•d::~· l: :~ .. ~,~l-
~:trtkt~~~f~:~ ;t{ ;,:i{;]i:;l~;; ·WEBER C l LI B .~f ;;::.;;:~::;:;;;,~\~;; ~4t!iP}§g{\\~f 1! ~l;; ~:,:;~~'.~;~;-'.:~· IS CH AN fl En ;f ~{~:i I~Ji!~ 
,: ..... k: L,1Lluan,l fil ulh~m_•U<•. RD•l n,(ltl,r~ ·"•••h ... •,·oLdl "'"" 1 ... n 1t.,.i11m ..... ,1 l! o)·,I l'u!I<)', l<>riwhU• l l>t t'nl !~d l! Lah•• I• lh~ i:o,·••nm~n l .. ,,-1, ... U>ru ·,d,,h lJ u mntkali)I ln,111,,d, bd141 ~ mcm-
::-rtt·~.~:..:·;~f :· '~1·~::~•l,.!~!~ l r : t;~~!h"; .. ,"~~":~, ··::·::· .. , T □ fl IVE plAV, ~!;;,1,t;:i·;; .. ~;-1~1 ..!:~~~ Rm~~i'.1.-: ~1::·~.:"~~1~1~:. ~·· .i:1~.:'.·1: ,'.'.,~:11~ ~ . 1~1~!~,1!;~:: 1,"~':1~·1:,t,~r ::~ :,:; :~Tl: 1"u.:1p~ .. : ;::~ ';;;~;"~~ 
,. .. or 11" "'' ' • .,.,...,.,fol Mhl•t~ ~""'.'""' h•,; lJ J i ttrrm. rnr I~~ .-.. i. (iy,k J<>l'Jt• ol rood• loin,;, 10 " -.. 1~ t>.· .,u., IOl'<'•t .,,._.k,· Th•• .. ~ lh,· Xa: Th,· l'>m.nunltf 1.1<1.1..r undn th• v,,,.l!y 11lay lblJI y,·u 
,~ .. , '" ''"" , ...... , ... , First Wini er Sports Carnival ,~;~:E: ;:;:'.";S;:;::::' ,~.; I Fourteen U P Sch olarship- M - ''"" '"" '"'"'""'"" 
• News and Vi~ws, -· ::· _:~~; .. :,:.~,;;:,;,a,:;-,. Draws Enthu siastic Supp rt ::F,l~):.:ts·~~:E::;::, A J d . ,;4 H " u b, ·~'""""· 
, .. '"* ~•=•• •l'"Y'' HOLDS SOCIAL - - " 0 ·:::.:': .. ".:.!".::··' "'""" ''" warae 10 - ln em ers KAMPUS KAPRICE 
::·;.Y•:.':}f.:AA\{?;.\,wORK" CONFERENCE Burnham and KAST KOMPLETED 
,,,' ~ ";_~ ~;,;i::~;rt. ~,..~\"~',: l\><I<" . ... u T:or:.:.e G t ~"rom ~II ~Pl"UW< """'"' • 
~ltl~it:: ~ii~ ltl~ ~:~ 
, · .. ""'· ............. ";;:• ,  ·:··:::·,.:-· :~ ·.:.::···::,, ...: :: ._.-,,.: ··:::: lf:?E;}:?°•'.::):j ~?.:~::'.:.~t:t:,,:· .... :: 
. ~;~e~;~;~~~}~'. •J:~~: ~~  ::; ::>T·:::~~ .. ·,, ;;~.. 2?;L:~~:;~5:;··:; :.:~ :: :·:~:·:::·•-~ · :· .,::: . :. ···,:.-z~;;:f .\~~:l~~;~~.:~S:•~~· 
. :::;{::TI2:.(f:{{i'[}:.:t ~):k~.. ~t1{~f'.::iI}ii:!. ;;i~'..:::{;};{~j}f. ~ ;tR::~t,lq{}:/ 
:~T~I:~'.::::;:•••·•;::: ~ ;~~-~~:., a::; :!~,:t~:.,:~:l:~~irr~E" ~;~.'.".;~} ffft: ~~}•'.~ ~•,:~:: , ''.'h 
u1,~•tl• ';;, :;,•,:•,~i'.':,',~n!,.,1, ~:• l ~~,'in~.,;;;;1~;~,: ''.':'.:,..1;;:;1o,:~":: .,,, .. u,., . ., " r, ,, ,.., , 
T ~:.::::
1;'.£;·::~ ... t~:::,::·:1~ ~.:t ;•;,. 1 • ,'.,"l<•: .. t M:j " ... ·NORTH CACHE PLAY ~~-;~~::'\,~~.:k,if~-\' ;"'t'',;i"\~ ; ~lr:'.'-'::::1,,:;•:t:~:~::1::,n·i::;:,:·:' :~. :·~:~}hi~·1,t,::_r~;1,.:,. 
!il~;~~ ~;: ~-~~~ ~~i1f ~!-if ~~-~!~J1:~~:-.'j 
Plans Being Push ed ,ca; ,1-: <:H.1n :,:,: .::. ~::r ;.::-:·.,:·:'.:, :: :,:~;;:· ,.. ' •;;.:. "::·· " 1 t t .. M for Wi nt er Carnivml l'Ho.1I0T1-:n '\, , .. , , ., ..... , ... ·":· . n eres o. an y 
-~ }Jj.~1t\11i~-~if ;~.!s~l~!l~a~ilif f  
1<, ,..,,., h "• , t.i>l , ,r ,1 ,,,t ,11 ,,, ~1 , ., 11,.,. 1 ho,. I I:! :o~ o dock In 1 h r I 11rul 1 ... ,,,1,...,, ._,,1, 1_.k, ai,J 1....,1 ,,1 ,,. th<1t u,1<1 .\h ~,bo,..h1 1, I• 1,,. 1,.,,.11011 l;,r lh<> 1«,·u,on ""ti 
::/" •• ..... l::n:"i'.~\•i, 1,~ 11~n;;.,~,. ], """':~ l",,!, <>I th t' \ IJ !l oo n, . J ,~; lt.,,..n1 D, r Lb, ""'' t"~;l•~,,,~~~11¥ l "b;.. ";:- "'t•:~ tb•Y,c:~;~llf~ Or;;~.t;~i;;t,•  
~ .. u., ... tt~~~, ~~.~=!,1 Mental Meanderings K&mjp)M~ K11&1t1t®!l' I 
~:,·:!s:.\:1;:;::·111~ ·:: ,:=i:::~i1~· "i:;1~:'~~t ,'l'f~11WHADAYA COLUMN + ---- -> GOOD GRAD~-- 11~?o:2~ ;; y :!~= )l;J~~~r ... tt::~lt~~~ :~ =~:iri~;be:r~-:! CoUei~ 51';!~~~ ~-~h!,~ :.u~ : ,:::r• ~~\,1
1
'T:~•a:./~ •::;:: r U~h - - I - , ,;. !!oroib &,,orltr •nnoun,... tl>e•bla<,k_ Stunt.a. procn,ma alMf deo, 
P.111tb orbed,Auiust!? 1911 Sub< .-rlpllonrat e~ in o \l'<.,~11 CO-ED CASTINGS GOOD PROFS, -------- ,~~ei!;;"~'-:.nH.'~:thl l~ke~!!: p,t.,at 
Hero ld Ldlyw lutc L. Mark Neuberger ou, ., ti•tTwu nr \lttGI E " 11'i;c t1ros ,..!:•t: ..~fft:"i'.f.1:'~':!: .. ~11 ":.: ;!i'!"Y.t:!r~:d•F•i"o,,,,:,::...., .. O.: ! t~~.;-;';~ .:::1 <.~:Ow'::. 
Edi tor m ('htrf t uu 8hl c$11 Manager o.u, : •~:•:: ::::~] fl) : 11:"l 1hr um• but •h•• nol ::it?::~~:::~uabou< 11 "• tot ~:tr::nif:ff~e:1c~f:!f=1 ot~m:l~~d!~: 1;~;- ~:t:~~:~:::E-"'E..;-rE 
,., ..... "' ·::.:.:,::: "'"" .:~~~ti~~;;;~~~:.~~:~: 1 r.r.:.1,;.1,::,i·,:.I.~ .·t.:if ~ jf:_ r::; f::{f f.'J ii ~~  J ;l~~~~~ii~ g E~ :~§ ft::51 :~· ~: "'.; .r:-~ ,:: 
~ninl< I oun, ~bt:d , Ai;soc rate 1lu ,;111l'!:!S Mg:1 , blindfold u..,) "rl\lnir ,<,n\~•1 1 !Id illne ;, if th~) 11,l do th•t <1.,.,..., •·-;;, 1rrt1du to make ouch doroomo Oh al,e mr ..,moth!ng EXHORTA JIONS 
Sltphl'n l)unfoid :, p0rt ;i Editor G<e0<11• •nd I )OU know <«or•• :,.:lluu11)' 11.nd thr llttle <,M wuo • nuh •Ut.tcn,ent but oornr bu to Mulmbo. )'OU by l'oor &UY • ~;. 
Bo)d II l' ullt\ Ass t Spoil ~ Edfloi I aol the l'ultn ,n 1>0rt<r th• Olh tnJo,ln~ 11 aot otbN• •klnnod 11.lom, w11.yo.1do"" w11.nl" 11r11.Je bul hi■ voloo Q"l .£,....,-.> TO THE BEAN 
t~~i:.: 1it:~1, l~~c/1::! ~~::~; I ;fo?r,~:!1f:ii\~~ ~"[!:j~,: t\':. h•~o~t"~!',~, lr:, :'i .. :'.°ru~;~: ~"~;~n:.0." .. " f~~- 11::1!~0n" ;~ I :11:~?it:!!1 ortb~·hl;hd 11;~~ I "("119!►. .~ .
",!',·,:.,,t,J ·:,','.:°,,~.",,"'., ~1 i •11~,:.e~ ::, i:hton G111~ '~:~:~ : I ~~~:~fr;:~=~~r~~:in~~:~ln!,t~: ... '.r;·I n~fa:\ ~lr=~::th•~:~c~;~t :i~~~h !.l~::~::~~:?i:r }::r?:; fl~~i:~it"11 :?:1~~ 0~~ 1~~ I ' '1'1 , '. '"tr> )O~lr \\ /~~ :~e-;-~~~1e:''~~;::;d ~ " '" "' ,rarb) rhulmrb vln~ bUI li&yti,ne ~OO •t :ual d Jul txMUy ltn on~ fell~• 11t wu tnkln tho\ 0..ntlll ••,;.....J J do cvorytblnll I c&n to &Jd 
t.d,lh ''"' '""' J1"1h Cls)lo" l'h, "'°"' No, I Ko~ ,~ s.m'"" Saoo,• •>:;:ro ,.~:::.,:"o,\";;, ,,,:, • "'~ "•• ,,.,,,,,., o1 »• IN" u, "" '"" », o,,a, ""' """' I ,:C- '"" m "" "'"' '""', '"''"'"' 
~;~}:EL'"''"'""""·''" "' " " ' Afrn:ff l~~!::;r:~;§i~iirtt~:\iiii.~]1~.~ ~( ~-~ ~~i~;;;~} l'.jfi~~/2~~1~~~, f: \1'.\ t -- , ~;~i~:i;:~~}~~~  
I l::\Tl l! L \\RITEII S ~r,d,:u on th<' Ml\t\l~n <IIMI• )yjmyaolf abo,1 fnnorn!" pobur-. know hi• ■tuft Ht knov,• nlOft! duclor drhn and """"!alor hor<fa I Mexican Athlehcs and flo11tr .... , ... .., your OIi\ 
i:::,;t?:::: s1'01("r 111111 Ell s df:-:~i; r~;:: .~t:~;~~f });  ~? r:~i~tl'.;~:1:.'.~~ ti;~t{t,:J~:\;H!~~~!~I:t~~~~ ri·r~;: ;A~g[1¥, r ~\l i~~t;g 
""''"' " '''•" I" Ge•~• '"'""• "'' m, '"' :.•, ;'' .,,,( •. ; ;,,:; •~"> ,:, '"" '"'• '"'" "" ,.,""'' " I" "" E-.-~"" ""'"' "" "" M>< '°' '"'" '"' '"'' w-" ••• "'"• ""' •• 
_;,;;1t~i"~;~ tl:lli! lf !!~$~~~1~13:ii 
' \RE \\ I• Q\'l ' Jtl)Qf;\'(; (NTR \ -!\I URALS? lon~h':u'~t<~:r '"' ink I u 11'" '""' 11"'" nh«r lt,,.an,nr 1h,ru room <,n 11.ny oft™' Iron I But <»on o.U of thl• leave. u-1 Somrllmn I IHI like cum.,. 
.:. \\: ,11~!; 1,, nu;k., 1 ,IJ:I:~ Lion Ut offo1 1 cnuci~m 11 1~,~~~11  ""' m,~k tu I><' .. J r)~~J'.v0/ r~~~--~w!'.'/dl•1;~;,, c~~I, 1 ~:s~ 1r:i\':: ;:•0; 0":,~: 11~~ :1":: 1 i1.~~r~J!~\;!~~ 1!,0~~Yt~~,:;, ~~e~r!d11b0,n~n!~~n~~~~c~• 1~ ~:: :r:on~ 1 ~~:~~ou ~;:- !!~ n,a) not 11< ncn•• IH, thouvh 11e thmk some slr~ht nlodlfi I milted 0M<JIO r .. , II< \• 1 • phi~ 0/'hy~ b to him Uoo I k110w u I blnmr Jlhtet>d Thoy ,.Ill •trike your fawn 1>ell aa bu,incH !Otte.a.ti. an,n t I )utcrday vou told m~ to a, 
cation 'OU!tt r,.,u!t tiom it "h1~h might o,,' l,cncf1cuil '.\luch At this pou,t ,., "'" 1ntcrru1t ~,~ ... 1~";)n ,~ ~ ~.;:r';'Q;," ,otc~~ h!n, beln n. """' au~h n hrll!hl ~Y Th•Y•• been bolled longtr ,.r ,t}•n by our cbronlc pn•lmlol.11 Katu for Kuch<!n in Ge,,.,.n 
:::;
1
~~e f~~ {:~~ p1~h\;,!~l1 u~i11'.:1;t~'.11 ;::~g~1:1~/ ~l~~;~~ti.?;1~~: I:: 1:. ~0~::~~£::;~.~;:'i '" 110'"1/ Mnunn, film "'d I ... pftl¥ ~~~:~:o,:!"iY1:0j!,t ~1;F:r:i~; o~•\nr~.i.,s;:~ioo.~ 1 0{ .. t~~ t~~ :;~~:P1:~ :~rd 1,:~ t;0;1~ ~~:-:Rl:~:~lO~;a~, I:::: ·t~£; 
f~~l h 1,: 1:,/.1'.:/~:::1 -~:\ tl~:al~l~l:d l~~~~!:~ed on th~ umpu-; ""~;r :.: '::•u~e: :::•I:;)\:~ (0:1~~~" I' ;1~ :, 'if.' ~~:,,!> ,, ~e 1::1 ~;;~\ 7.~ ~"!11~:p b:t~~1;1~ :f!n:tr:~ '~1¥:1:~u ~f::{!th i"k\ nf~•r ;::u,::;· nl;~lth ~~~ ~~i:. '::.~n \011:1 H~~t :~tk~~-
\\ ~ ""mh I thOUJ,'h 1f 1\ m,11 nOl h~ that 111t1 • mu111], bo)~ 10111f1,~ me nn Ohl Iron l d,d that 1ln,e we 1101 cnught In alter nil "<' must remember tha pro,e Tbr lhlll. thlnJf you kru:,,, 
re ~hghth ,,,r.!onl 1' Ii, 1nug1 llll 1~ not too fat te1tch ThM ,h, 1 ha"~• I to ~lllrl \\ rnchcllm n11: l::nJ,:ll:,h tb" 1.i!J>ho1>• "ntor mtlon patch I ANOTHER CRITIC Pro,o ls l'ro,o •" d the"lln • l U bit~ 11 Fa!luro hlottlnr m 
:nJ,: Jt. l 1 1lrn1 ti, oq:,1mwt1m1 1\lu~h I>< tu k~>eµ lJl b<ro.,. "' , , ,du",:- f \o,,r\ca,i ><!~;1~:, ~~•:nd~;e;:~1:~~o:,.; =~•1:.,~n~~~~=~ t~:' 6,~:.,b~~.";~~ 1::co•~ • .:..::: "~~PO...,l""Y~b!.,;1 






hei mu,t h th 1,,hi,e,t 1,,k I b,b<, ollo:• J,al lun,.,, 1•~•• 1 .. 1 1,. of tb~ ,m<knts but I ldnt READS SCR( 1!1,ht "' probably ba,c oe,,ral youd 1,<1. th~ 1,11ert1 ,nJxe<I nd 
111n 1ro1>1 ont lo tht: otlit'l !UHi 1\ IS I 1k111g loo much t1m .., um~'."to'ei"" th'."'"'"'"~ ,n11 \ion Jo~, 1h11 ot ;,.;c .. \ork C,t>'• b,cn beneftttod yet c•uo, ! dontj BBLE member• of the 1quad 1UU .,,,th pra,..- yGU,.rt !or tn,,p,ru,g me 
SlTO E~T LIF J·: PRE SEXTS 80T H SIIJES jr,?,';'\~pii.:~ ' 11',.,. 
11·, re ,, 1t1,1 m ,,ft 1, ,1>011 1a1iuu UIJJ~c., anr! 
""~ ;,.; \" , I ' 
!'au! G,dl 
jll~ l "ll\W ll-
o,' 
l'l>l\' lll\\11• II• 
JS LIKE 
FACTORY WORK 
ll 'h~n ,·our ~h~, look 
~hat.b y. 1her ddra rt fr(ln1 
vour .. ·holc:tP1 •uri111cc. \'our 
~hoc ~ ,hould al•"')'S took 
Uk, "'". ' r t,;~ can he d.oJ'I() 
If ,ou Id'" repair thtn1-
~1;~c,:.a,•tory n.1y. ollodtr;,t.e 
S. WENDENi,; S 
11.:.:.orthll.1in.Loran 
Attention Students! 
\ uu "'11 ,,.. ,,._ .... ~utt•d or 
good "'ork ;md ,_..n i~ in 
tlt-:llllll!{ ;111/1 JU'~~ing 
::11,1• ::",'.> ! :::: .. ::.~:, IJ~ • ~ and \~-~~~:~~~~~\ r~:~•,v~;i"1'.i' tu ' ~=='= 'h="=" =' =:!ti=~ 









Ill UI 11\1 U 1'110~1-; 10, 
, " , ' ' "" ', .. , " . ., """'"" ""'"""'""· .. , " · . ',"'"";'":, '" '"' ",. """"'' , ...... , "", '"""" ,, ... ,.. ""'"' '" , .. '"'~""' "" '""" The Main 
.-, ·\: :;~i~~?}i ~iJi~}~" .... '·,·.,.·./ }~ lli;:[}:~r~:iilJ · :;~?!;: 
\< 11• , h h ... I,,,., 111,, , , "'l'r't1:u1:o~ ... T , 1...\lt.1, I , for High Grad e 
• r "~1 l<ro ,u .. ,u\ .>1\ n .. ,,, 1u·o, Cakes, !tolls .1nd Pa~lr~ , Remember 
•=~•<-n•lfond~ n..,..,d now~,hy.,,. 1,rhni;11kor 01•h• JI, "r,.111 , ,i th~ L' T ltl II.OU)~~;:.,;~~•~ b 1 ~~:~~~ .. :.i=• ROYAL BAKERY 
d h<rore ttu, ...-boo1lthlNI )Or lhr IWO,-i,.rk ••• ~l > ,n 1,..i 1 ,n ""' I !'.< ,r 11 ,araltJ b~•k~tb&l'lk,UMII rl••• '" Uh tnn,d !lt•tc• 
1' , tll~ /mi.~ amt 111y t~ ' j :,\;!'.,/-.i°u_ ~~b% _ _ ,_,_,i! j~•l) 
11
~, :ic':! ;:,~ ~:Ir~• 0 It:• I ,~;••,.r~l ~ 1 \:~••;:::) ,:i~ J\  :1~,~d 1i:;~•:,,; fm l" ,nchu tn ) I lo ;\"urlh i\htrn t.o~;ln, l 11th 
~-- S T U DENT I:; 1 FE -'i"·----r-
1WANN DELIVERS Girls Inter-Class DATE SFI' FOR r:,:·i: •• < :::·:.:•::0,1~·:;;.:::.;: 
NOTICE CO-EDS! BOTANY ~PEECH Ba ket Ball Se · HIGH SCHOOL DAY :~: :: .. ~·~:::::'7.~. ;~:;·
BIG OOUBLE HEAOEH. ♦ - q/- s nes :dit~;~~:;.:~rL':~::s£ir 
ON S:\'Il1'H A" ' ARO • 'th~ lhlnl "' n ""' 10 <>I le<:tu«• For Pennant Award Th~ •nnun l hl1h .ch,,ol Ja) .u l'ukln 10n. w,men AIIIOp. ~Orf;• 
at A. ,W. S. ASSEMBLY 
Wedne sda y, t<"'ebnmr y 10th. 
~~[i~~eth~o
1
:~v!;~. thi,  uw1ml ln,;t \lt1Ml'-'r. !fat haic 
Thc:se pl'ir.es will be :rnanlcd lo th., JWl~lls hold-
~o/"t,::~:i~ky numlM!ri, . _ .. Gd .1·our number,; 
$20.QQ IN PRIZES 
Page 'J1irtfJ 
t;OZY. t;ON \ E:".IENT . QlIJCh SEH\ ICL, 
110) 1~: Cf)(Jk.lNC 
/'ri~C!I <>-10 l.'.,-2(.lc ~ i l 
l)elicious Hot Soup .. .\!I kin,111 S11udwid1c~. Hot l.un-
che~. !lo t l)rink11, l'I(' , C11kl' :uo(I (".mdy Uan. 
College Bluehird 
:-/11rth of Cnmpu.s 
_Se DRESS SALE 
(,OOIJ\ E \11 SIIOE 
Hl~f• \ll{L\"(; 
P■ ll'II f f)ur 
TII E IT \II :-EHIES OF c:,UIE S 
•J;n\tJ:,;~ TO m: 
::.~~~~, .:._-.;;rot i,..,l :.~t'1,~~ld<,;~"~' 
.......,«al,.,,rk.,.f\Hplay,ng..,m• 
,mvn• IMt bMk•ll"'U lh~~ far. 
,.nd <"'- IJolw••n tum and 
~l~~,jt<>t!II • rt~!, t • 11•::;:~; 
lldll.,1un .u I c,,.1,h) "h<> pl~)' 
,J ~ood 1><11 !Ill rn I lh• lou~u• 
.. ,n n<> d,.,,hl""" d .... •lnrkr• 
•lforw.,Jll,11< .,,, loh"' 
r<~RLto«J h r "''' "hlte 
t'n:,ploy ,onun" ~ 
r~:• b; r •tun~ 
'U' HOOPMEN 
DETERMINED 
TO STAY IN 
Ucl!i,-trn1, Cl'opley ~how lmJJJ"o\·t'lllt.•nt 
Thc -.ho\\ini: of 111.'ili .. tnn ;uul ( 11111lt·• in l'ro•o la .. 1 
"nk cud. punt·d l'Ondu .. i,tl) I hat if th,•.• di .. pl ,_, th,· 
f. T l l lJC N T LI Fl ; 
1-:n.JtYO:-. E OCT TO THE 
1 ]1,\.'\' ( 'E F lll OAY x11.arr 
FAIR COEDS BRAVE " 
ELEMENTS TO 
COMPETE 
-..amf br.md or h;,11 lhrou,;hout 1hr .. ,-a ,n 1hc \:,:.·i1~ .--------------------------, 
"ill he up m·;•r thf' lop. IWlfi,.lon "t t., .. \ .,. ai1wd hi,, 
•r ;:,;~,11'.~,gcJ ~~111:~~~i;:.:rl~r l:~1:,~;, i ::n\~~ 1 •~~,f ~\r1~;~·1 ~~ I :;~t 
t1~a-.a hall ru-.tl,•r. Hc--eo1ed 1·: point,, !ht fii..t nkhl 
and t, thc f:,,t 11i1:ht. ()nee thl'-.(' Im.,-. l!l'l "url.im: in 
uni,,on "ith t:, .. n·tt (":im11b,·II. th,• .\1!:.:i,• srn1t• j .. :.:oinl! 
to IK' ,1 "hole lot hii:::h,•r lhao ii "a' th;t\ 1.1.,t night 
ai:::iin-.t 'lon l:m.1 !-it11tt, ('ampl)('II ,,Jw"<'d ,-purh or 
,:ood ph1~1ni:-. ,,pcclally thf' rir"t night. \\he n ht counk(I 
I I JJOi11\". 111.' should ht ahlc loJ.:ar'lll'l' 1hat mun_, IJQinh 
in prnrticallJ<' <"•er., :.::,me if he llcgin~ llli••ini.: 1·u11,i,tc11t 
hall. 
HOCKEY SCHEDULE Pugilists Soon 
State':- Dl'fen:,;c J)uo Excel 
b I h~ rnnllnll' ,I J.:ut"I l>la} ini;: ut c;,u1y,· Y11 111i; 
• rd ini;: ti;,· c,,:ifrl',·n,,• cnuu; to ~,1 up arul t:,I.,· ,,,., 'J 
•;,.·.:: r,:~g:S\:;:,,f; :I1;f;~lJ~~. :1h'f:~1';"~)~: Im 
I><- ,~ k,·~p• Ill) i ill \JI• t·nt p:,n• 
h" 11,· "" ,:i.1lr uix,rim· ·u :!.,··,.I th,· 1:.,1,.;,1 :,ml 
C,.,u11ar. hml \o offrr, and tJ,,, l\\"<'k th Hm~ "'ill \,..<Iv, .• , 
~ "hn:~" ! : ;~:~~?~;r~3.i~~}:~I~-1·1'.~ti11~:~t1 ~;;:~ :::r/'. ·}~?7i:·::11:','.: :'. L, "
,,nd 1·,·m h••1"h-d f,,r h1., ,-,oncl .-d,·,·t,011 
''l'tes" Primed F'oi· Baule;-
1:1r1 \\att,. th,· no:" 1·1ah fonuird, i~ -.:aid to h,· l hi: 
-..1rm, l.'I"' of 111;1,,·r thal "fh-.h" '\eil,on .u1d Stth l'ml.m. 
...:,n "tft', ll t j_, ;1 dl-n1on ball ru-.ller. ,rnd j,- 1ii,:-hl up 
;1moni.: lh~ -.c:orini.:-l~;uler,;.. Tu to:am \\llh \\,111· i~ l.1>1 
ra1n1• (·o,. "ho "ill he pl,,_.,n,: 111 hi, f11· .. 1 ,rrfr, i,f lh~ 
,,-:1r. 111· ";L-. ;, ,i t;,I ,·01• in lh,· ehamp100 1·1 .. ma1h11w 
1-,-.t _,(>al, :1nd no" ;1fte1 ;, l ut•nt 1Ut11•-. . hr 111>1)1·-. lo
.. t:ut "hri-1· h1• h•rt orr l;1,1 .,,·ar. :--1a11 S111ilh. i, a11oth1·1 
fo1";trd "h11 .-. f1_>tlai11 to ,:,·t in tht• 1;;,m1•. ll,· m;,, 
-.1:ut in Watt", 1><1-.illon. :-;tw\n1 (b1h. ,lwuld h,· tull, 
rt•ro,(.>1 ,.,1 :11,:ain, and th,· all-,·onf~1 ,•111·,· lt••d-.1.in ; .. in 
llp•top -.h:,p,. for 1h,• ,h,,•I nith c·;1m 11l,,,II, l)id, I u111I and 
1; ,.,nt llenninn ,. ;11 ;,i.;;,in h,· on l h,• -.\a1lini.:- ti,w-111, 
;it ,i:11;11, .. fm l lnh. 
('nH:ial St•1·ie:--\'ital tn J:uth 
\ ,1, "' f, ti" \i.:1' 
,, \ 





(' ()" ' EH~E "ILI. -ST .111" 
Basketball Shoes 
\l"l' tht• ('ho;1..'l' 11! l,i flt'l" l'l'lll nf tht• 
l'u:1d11..•:-
\~K T< l :-.l~I,. Tl 11:--~Hot:: 
LOGAN HARWARE COMPANY 
lli-..tl'il1t1hw:-
